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Abstract
In ２０００, the principal of Japans trade policy has shifted toward multi-layered trade policy, which is 
designed to mesh with multilateralism, regionalism and bilateralism. Till then, Japan has advocated 
multilateralism due to constrain of the US aggressive trade policy. The question addressed in this 
paper is Does Japans multi-layered trade policy affect the character of Japan-US relations? 
This paper examines the Japan-US relations in post-cold war era, focusing on the following trade 
policy issues: １ Japans trade policy in １９９０s, ２ Bush administrations trade policy, ３ Japans 
trade policy change in recent years, ４ several issues on Japans multi-layered trade policy.
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